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Компания образована в 1993 году путём выделения из состава «Главтюменнефтегаза» нефтедобывающего 
производственного объединения «Сургутнефтегаз», Киришского НПЗ и сбытовых предприятий. Вскоре 
была приватизирована, однако точная структура собственников неизвестна до сих пор. 
ПАО «Сургутнефтегаз» осуществляет деятельность в сфере поиска, разведки и добычи углеводородного 
сырья в трех нефтегазоносных провинциях России – Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской. 
Производственные подразделения компании оснащены передовыми техникой и технологиями, 
адаптированы к местным горно-геологическим, климатическим условиям и позволяют акционерному обществу 
самостоятельно осуществлять весь комплекс необходимых работ. 
«Сургутнефтегаз» занимает четвертое место по объемам нефтедобычи в России, второе место по 
эксплуатационному и первое место по разведочному бурению. Можно совершенно точно сказать, что компания 
уверенно развивается. По всем показателям, как производственным, так и финансовым наблюдается рост из года в 
год. 
Особенностью «Сургутнефтегаза» среди других нефтегазодобывающих компаний является финансовая 
политика, которая направлена на накопление ликвидных активов. 
Вся информация необходимая для рассмотрения накоплений компании находится в свободном доступе на 
официальном сайте «Сургутнефтегаза» в разделе отчетность. Там представлены как просто годовые отчеты, так и 
годовые финансовые отчеты, информация из которых и послужила основанием для оценки ликвидных активов 
компании. 
Рассмотрим размеры банковских вкладов за период с 2015 по 2019 годы, (рис. 1). С 2015 по 2017 размер 
вкладов уменьшался, это в первую очередь связано с отрицательной курсовой разницей, так как основная часть 
вкладов компании находятся в иностранной валюте, преимущественно в долларах США и небольшая часть в евро, 
что очень сильно влияет на их размер в рублях. В 2018 была большая положительная курсовая разница на 530 млрд. 
рублей, что в совокупности с полученными от вкладов процентами дало большой рост. Снижение в 2019 также 
связано с отрицательной курсовой разницей. «Сургутнефтегаз» хранит средства в банках с рейтингом от ВВ- до ВВ+ 
по оценке «большой тройки» (S&P, Moody’s, Fitch). Основная часть средств расположена в виде долгосрочных 
вкладов на срок более года, остальное на вкладах до одного года. Их соотношение с 2015 года изменяется, доля 
краткосрочных увеличивается. Согласно отчётам, до 2016 года руководство компании отмечало, что в обозримом 
будущем у компании не возникнет необходимости в досрочном выводе средств из финансовых инструментов. В 
последующих отчетах об этом не упоминалось, возможно, доля краткосрочных вкладов увеличивается для 
возможности их использования в сравнительно короткие сроки. 
 
Рис. 1 Банковские вклады ПАО «Сургутнефтегаз» 
Держать часть денежных средств в банковском депозите – вполне разумная идея для компании. Всегда есть 
потребность в денежных средствах, которые нужно потратить на операционные нужды или на решение каких-либо 
задач. Но особенностью вкладов «Сургутнефтегаза» является их размер. По итогам 2019 года их суммарный размер 
составляет почти 3 трлн. руб., а в 2018 году так и вовсе превышал это количество. Для наглядности того, насколько 
это большие сбережения, сравним их с российскими компаниями лидерами по капитализации (рис. 2). Как видим из 
графика, депозиты «Сургутнефтегаза» в 1,35 раза превышают её рыночную капитализацию, буквально год назад эта 
разница и вовсе составляла почти 3 раза, так как капитализация в 2018 году была 1,2 трлн. руб. За 2019 год цены на 
акции выросли почти вдвое. Но вернемся к рассмотрению размера вкладов на фоне капитализации других компаний. 
Имея сбережения в таком объёме, компания в теории могла бы купить такие компании как Татнефть или Газпром 
 
 




нефть, или даже полностью выкупить собственные акции по рыночной цене и даже при этом ещё останутся деньги. 
В любом случае, имея такой запас средств, компания может вложить их во что угодно. 
 
Рис. 2 Топ российских компаний по размеру капитализации (2019) 
Также стоит отметить, что доход от вкладов, вносит существенный вклад в объём чистой прибыли 
компании. Для сравнения рассмотрим суммы уплаченных процентов и размер чистой прибыли (рис. 3). В период с 
2015 по 2017 год, доход от вкладов составлял почти половину от чистой прибыли с продаж. В 2018 и 2019 годы – это 
соотношение снизилось до трети. 
 
 
Рис. 3 Сравнение доходов от вкладов и чистой прибыли ПАО «Сургутнефтегаз» 
Таким образом, можем отметить следующее: 
1. Депозиты «Сургутнефтегаза» являются преимущественно валютными. В зависимости от курса рубля 
проценты по вкладам могут изменяться. Соответственно вклады подвержены бумажной переоценке, что отражается 
на чистой прибыли. 
2. Банковские вклады приносят доход, причём проценты составляют существенную часть от чистой 
прибыли компании. 
3. Имея такие сбережения и не вкладывая их в какие-либо активы, компания в некотором смысле 
сдерживает своё развитие, но, с другой стороны, имеет большую свободу действий в обозримом будущем. Так как 
может вложить средства во что угодно, как в развитие собственного производства, так и в расширение сфер 
деятельности, а также просто инвестировать в ценные бумаги. 
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